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协议的基本结构和 ATM 信元交换的基本原理, 并说明 ATM 网络的资源管理方案, 然后具体分析
ATM信元交换及其与 IP网结合所面临的一些关键技术问题, 并讨论了解决这些问题所采用的方法
及其研究进展,最后总结了今后有关ATM技术应用急需解决的一些问题。
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一、引   言
第二代 ISDN( B- ISDN)支持很高的数据传输速
率,其发展趋势是采用报文分组交换技术。它的基




速率和传输质量的要求, B- ISDN 面临着网络内高
速交换的技术挑战。异步传递模式( ATM)为实现 B
- ISDN网络交换展示了诱人的前景。
国际电信联盟在 1988 年正式命名的 Asyn
chronous Transfer Mode(异步传递模式) [ 3]被国际电信
界一致认为是 B- ISDN 的关键技术, 它具有高带
宽、良好的服务质量(QoS)和可传送语音、数据、视频
等多媒体信息等优点。目前 ATM 技术基本成熟,
ITU- T 和 ATM 论坛已制定了相关的国际标准。本






ITU- T 在 I. 113建议[ 3]中定义: ATM是一种传













分成长度一定的数据块来传送[ 6]。一个 ATM 信元





对于用户 # 网络接口(UNI)和网络 # 网络接口
( NNI)来说,它们的信元头结构并不完全一样,分别
对应的结构如图 1( a)和图 1( b)所示。
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图 1( b)  NNI信元头
从图中可以看出, UNI 的信元头有 GFC 域, 而
NNI 信元头的GFC域被VPI域所覆盖。ATM 协议的
参考模型则如图 2[ 3]所示:
图 2 ATM 协议的参考模型
ATM 网络技术的目的是为网络用户提供服务,




层和ATM物理层组成[ 3] , 各层的主要功能如下:
高层(User layer)的主要功能是支持各种用户服
务。
ATM 适配层( AAL:ATM Adaptation Layer)是高层




往有多种格式, 每一种信号都要求对 ATM 网络有不
同的适配,因此定义了不同类型的AAL 服务。
ATM 层( ATM Layer)给适配层和物理层提供接
口,主要执行 ATM 网的交换功能, 负责生成信元。
它接收来自AAL的 48字节的净荷,并附加相应5个
字节的信元头, 生成一个信元,故跨越 ATM 层到物
理层的信息单元是 53 字节的信元。ATM 层不管净
荷的具体内容, 只把净荷看成要传输的 0和 1的信
息,所以它与服务类型无关。



























线路包括 2个部分[ 3] : 一是虚通路( Virtual path) , 标
识符是虚通路标识符VPI( Virtual Path Indentif ier) ;一
是虚通道( Virtual Channel) , 标识符是虚通道标识符
VCI(Virtual channel Indentifier) , 即虚拟线路是用 VPI
和 VCI标识的。在建立虚拟线路的同时, 虚拟线路
上的所有中继点都建立线路映射点。虚拟线路建立





变,两点间形成一条 VC 链( VC Link) , VC链相连又
形成 VC连接(VCC)。对于虚拟通道,当然也可以形
成相应的VP(VP Link)链和 VP 连接(VPC)。
在ATM中引入了二级连接, 端点相同的一组
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VCC组成 VPC, VPC 由各 VP 交换单元间的链路组
成。信息传送的层次为: 端点相同的一组 VCC作为
一个整体(VPC)在 VP 交换单元中交换, 多个 VP 链
路分用一条物理信道, 一个用户- 网络接口可载有
多条VPC。每个VP 都有自己的标志VPI, 而一个VP
中有多个 VC。对于每个 VC 来说, 它不仅有标志




(UNI)处用 8 bit[ 3]表示 VPI的值,但在网络节点接口
(NNI)用 12 bit[ 3]标识 VPI。
3 网络的资源管理方案
缓冲空间和干线带宽是 ATM 网络中 2 种关键
































































现在传统网络依然占优势, 且现在最大的 IP 网




IP虽无关联, 两者有不同的技术和协议, 但 IP 在技
术上需要 ATM 的支持, ATM 在商业应用方面则需要
IP的支持才能在传统网络占优势的环境下获得成
功。所以 ATM 和 IP技术的融合是技术和应用发展








































另外,相关的算法还有以下几种: PIM 算法, 也















对于 ATM 和 IP技术的融合,有 2种方式[ 13] ,一
是重叠模型技术,一是集成模型技术。重叠模式是
指将 IP网络层协议重叠在 ATM 层上, 即 ATM 网和
现有的 IP 网重叠, IP 协议在 ATM 网络上运行。集
成模式是将 IP 路由器的智能和管理性能集成到
ATM交换中形成一体化平台。ATM 层被看成 IP 层
的对等层, ATM 端点只需使用 IP 地址来标识,在连
接时使用非标准的 ATM 信令协议。这两种模式都
面临着相同的问题,其解决方法讨论如下:
( 1)关于封装  IP数据包必须封装成ATM 信元








( 2)关于寻址  IP和 ATM 地址之间的映射功能
必不可少。简单的查表方法可以用于小规模的网
络,但对于大规模的局域网, ATM 层需提供多播能
力。对于巨型网络[ 14] ,一种!直接 ARP∀的新技术目
前正在研究之中。
( 3)关于连接管理  对于 ATM 用户的互通有 2
种可能的解决办法,一是利用永久虚连接,一是借助
于信令建立的按需连接。
( 4)关于安全性问题  通过公用网传输数据造
成对安全性的高度要求, 这个问题必须在终端用户
通过公共 B- ISDN网传输敏感性数据前解决。
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The Principle of ATM Protocol and Research
Progress of Its Key Techniques
YANG Yong- hong, JI An- ni , GUO Dong- hui
(Technical Physics Institute, Xiamen University, Xiamen 361005l, China)
Abstract:Asynchronous Transfer Mode has been consistently regarded as the basic transfer technology for broadband net
work. The architecture of ATM protocol and its cell switching principles are introduced basically in this paper, as well as
ATM network resource management schemes. And the key techniques of ATM switches and its combination with IP net
work are analyzed in detail, followed by survey of these techniques. Finally the application problems of ATM technology
are mentioned with proposals in the end of this paper.
Key words: Broadband network; ATM protocol; ATM switches; ATM/ IP conversion
郑州筹建我国中部信息产业基地
  据郑州高新技术产业开发区披露, 该区正筹划建设郑州信息产业基地, 10年内将开发 10平方公里
基地,入驻企业 1 000家以上, 信息产业年产值460亿元以上。预期通过几年时间建成我国中部地区重
要的信息产业示范基地,并将信息产业发展成高新区最大的特色产业、支柱产业和最主要的经济增长
点。
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